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PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KOMITMEN 
ORGANISASI DAN KINERJA PADA KARYAWAN PT. KARATU 




Komitmen organisasi merupakan sikap karyawan untuk tetap 
bertahan pada organisasi karena timbulnya rasa percaya, adanya 
keterlibatan dan loyalitas pada organisasi tersebut. Komitmen 
mempengaruhi kinerja karyawan, karena dari komitmen maka akan tumbuh 
kinerja yang baik dari karyawan.  
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh budaya organisasi 
terhadap komitmen dan kinerja pada karyawan. Jumlah responden yang 
digunakan adalah 120 karyawan PT Karatu Abadi Jaya Surabaya. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner sehingga bersifat 
primer. Masing-masing pernyataan kuesioner diukur melalui skala likert 
dengan interval satu sampai lima. Alat analisis yang digunakan adalah 
analisis structural equation modelling. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi 
berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi, budaya organisasi 
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan, dan komitmen 
organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
 
 
Kata Kunci: budaya organisasi, komitmen organisasi, kinerja karyawan 










The influence of organizational culture to organizational commitment 




 The commitment of the organization is the attitude of employees to 
stay on because the organization to believe , involvement and loyalty in the 
organization .Commitment affect the performance of employees , because 
from commitment will grow a good performance from an employee. 
  
 This study was conducted to examine the effect of organizational 
culture to commitment organizational and job performance. The number of 
respondents used were 120 employees of PT Karatu Abadi Jaya Surabaya. 
Data collection method used was a questionnaire that is primary. Each 
statement of the questionnaire measured through a Likert Scale with 
intervals of one to five. The analytical tool used is structural equation 
modelling analysis. 
 
 The results of this study indicate that the organizational culture 
significant positive effect on commitment organizational, organizational 
culture significant positive effects on employee performance, and 
commitment organizational significant positive effects on employee 
performance. 
 
Keywords:  organizational culture, commitment organizational, employee 
performance 
